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Pembentukan Biofilm oleh Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis adalah bakteri Gram-positif fakultatif anaerob yang dapat bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim.
Infeksi enterococci hingga 90% disebabkan oleh E. faecalis, yang dalam bidang kedokteran gigi merupakan penyebab kegagalan
perawatan saluran akar. Jeruk purut (Citrus hystrix) merupakan salah satu tanaman herbal yang pada bagian kulitnya mengandung
senyawa aktif yang memiliki daya antibakteri seperti saponin, tanin, steroid triterpenoid, alkaloid, dan juga flavonoid. Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi ekstrak kulit jeruk purut (Citrus hystrix) sebagai anti pembentukan biofilm oleh E. faecalis. Ekstrak
kulit jeruk purut (Citrus hystrix) dibuat dengan konsentrasi 100%, 75%, 50%, 25%, 12,5%, dan 6,25% secara maserasi
menggunakan etanol 96%. Untuk pengujian biofilm digunakan metode Microtiter Plate Biofilm Assay dengan menggunakan
ELISA reader dengan nilai optical density 595 nm. Hasil uji statistik desain One Way ANOVA menunjukkan nilai p
